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Tytuł „Przyjaciela Polskiej Neurologii”
Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (ZG PTN) ustanowi³ sposób uhonorowania
partnerów wspieraj¹cych dzia³alnoœæ statutow¹ Towarzystwa tytu³em „Przyjaciela Polskiej
Neurologii”.
Zasady:
1. Tytu³ „Przyjaciela Polskiej Neurologii” przyznawany jest raz w roku na podstawie postêpowania
konkursowego. Wybranej osobie prawnej lub fizycznej dyplom wrêcza Prezes PTN podczas
Zebrania ZG PTN.
2. Istotnymi elementami oceny s¹ wszechstronnoœæ wspó³pracy, obejmuj¹ca dzia³alnoœæ naukow¹,
edukacyjn¹ i wydawnicz¹ PTN, obecnoœæ w dzia³alnoœci ZG, sekcji oddzia³ów terenowych PTN.
3. Procedura przyznawania tytu³u „Przyjaciela Polskiej Neurologii” obejmuje:
a) og³oszenie aktualnego regulaminu na ³amach czasopisma Neurologia i Neurochirurgia Polska
oraz witrynie internetowej ZG PTN;
b) przes³anie do 31 stycznia ka¿dego roku zg³oszeñ pod adresem sekretarza PTN, 
który odpowiada za przedstawienie nades³anych informacji podczas zebrania ZG PTN;
c) wybór „Przyjaciela Polskiej Neurologii” spoœród zg³oszonych kandydatów. Zostanie on
dokonany podczas posiedzenia ZG PTN po dyskusji poprzez g³osowanie jawne. W przypadku
uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej najwy¿szej liczby g³osów odbywa siê g³osowanie
dodatkowe uwzglêdniaj¹ce jedynie te dwie kandydatury. W razie równej liczby g³osów decyduje
g³os Prezesa ZG PTN;
d) nieprzyznanie wyró¿nienia nast¹pi w przypadku braku kandydata spe³niaj¹cego wymagane
kryteria.  
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